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MOTTO 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
[Al Mujadilah : 11] 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran.” [Az Zumar : 9] 
dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.”  
[ QS. Faathir: 19] 
 “Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah menirukan bacaan 
Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. selesai membacakannya, agar 
dapat Nabi Muhammad s.a.w. menghafal dan memahami betul-betul ayat yang 
diturunkan itu.” [thaahaa: 114] 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know the effect of financial education, 
community property rights, intermediation facilities and financial distribution 
channels, financial services to the government sector and consumer protection to 
the income of rattan craftsmen in Gatak District Sukoharjo District. 
The sampling technique uses a random sampling method and the sample is 
obtained. The independent variables (x) include: financial education, community 
property rights, intermediation facilities and financial distribution channels, 
financial services in the government sector and consumer protection. Methods of 
data analysis using multiple liniear regression analysis. 
The results of this study indicate that financial education has a positive 
and significant impact on the income of rattan craftsmen, this can be expressed 
with a tcount value of 2.659> ttable (2.052) and its significance is 0.014. 
Community property rights have a negative and significant effect on the income of 
rattan craftsmen, this can be expressed with a tcount of -2.401> ttable (2.052) 
and its significance is 0.024. Intermediation facilities and financial distribution 
channels have a positive and significant impact on the income of rattan craftsmen, 
this can be expressed with tcount 2,831> ttable (2,052) and significance0.009. 
Financial services in the government sector have a positive and significant effect 
on the income of rattan craftsmen, this is expressed with a tcount of 5.185> ttable 
(2.052) and its significance is 0.000. Consumer protection has a negative and 
significant effect on the income of rattan craftsmen, this is stated with the tcount 
value of-2,086 <ttabel (2.052) and its significance of 0.048. 
Keywords: Financial education, community property rights, 
intermediation facilities and financial distribution channels, financial services to 
the government sector, consumer protection and income of rattan craftsmen  
xii 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi 
keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan perlindungan konsumen 
terhadap pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
Teknik pengambilan sampel menggunakanmenggunakan metode teknik 
sampling acak (rondom sampling) dan diperoleh sampel penelitian 30. Variabel 
independen (x) meliputi : edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas 
intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor 
pemerintah dan perlindungan konsumen. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi liniear berganda. 
Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa edukasi keuanganberpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dapat dinyatakan 
dengan nilai thitungsebesar 2,659 > ttabel (2,052) dan signifikansinya 0,014. Hak 
properti masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan 
pengrajin rotan, ini dapat dinyatakan dengan nilai thitung sebesar -2,401> ttabel 
(2,052) dan signifikansinya 0.024. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
keuanganberpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, 
ini dapat dinyatakan dengan nilai thitung 2,831> ttabel (2,052)dan 
signifikansinya0.009. Layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dinyatakan dengan 
nilai  thitung sebesar 5,185>ttabel (2,052) dan signifikansinya sebesar 0.000. 
Perlindungan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan 
pengrajin rotan, ini dinyatakan dengan nilai  thitung sebesar-2.086< ttabel (2,052) dan 
signifikansinya sebesar 0,048. 
Kata Kunci :Edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi 
dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, 
perlindungan konsumen dan pendapatan pengrajin rotan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Inklusi keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap anggota 
masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang 
mempunyai kualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya 
terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan presiden, 2016). 
Berdasarkan data dari World  Bank, Global Financial Inclusion Index (2011) 
memaparkan bahwa Financial Inclusion Index Indonesia hanya19.6 persen. Ini 
masih jauh dibawah negara-negara lain seperti Malaysia 66.7 persen, Philipina 
26.5 persen, Thailand 77.7 persen, Vietnam 21.4 persen, India 35.2 persen, China 
63.8 persen, Rusia 48.2 persen, dan Brazil 55.9 persen (Nengsih, 2015). 
Indeks  koefisien gini Indonesia juga   justru   memburuk  dari   tahun   ke 
tahun, bahkan hingga  akhir 2013 mencapai 4,1% (Bank Dunia, 2014). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal 
ekonomi masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi keuangan 
masyarakat Indonesia yang sangat rendah (Setiawan). 
Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. 
Tingginya unbankable people disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi 
rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, asymmetric 
information, kemampuan manajemen UMKM kurang memadai,monopoli bank 
1 
pada sektor  mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Inilah yang 
menjadi alasan urgennya pengimplementasian financial inclusion (Nengsih, 
2015). 
Bank Indonesia telah menyampaikan lima pilar yang menjadi dasar 
pelaksanaan inklusi keuangan di Indonesia. Ke lima pilar tersebut meliputi: pilar 
Edukasi Keuangan, pilar Hak Properti Masyarakat, pilar Fasilitas Intermediasi 
dan Saluran Distribusi Keuangan, pilar Layanan Keuangan  pada Sektor 
Pemerintah, pilar Perlindungan Konsumen (Peraturan Presiden, 2016). 
Edukasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan 
(Peraturan presiden, 2016). Berdasarkan hasil wawancara narasumber belum 
mengetahui tentang perbankan bahkan enggan untuk berhubugnan dengan 
lembaga keuangan. 
Hak  properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit 
masyarakat kepada lembaga keuangan formal (Peraturan Presiden, 2016). Hak ini 
membantu masyarakat untuk memperlancar transaksi anatara masyarakat dengan 
pihak lembaga keuangan guna untuk pembiayaan. 
Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk 
memperluas jangkauan layanan keuanganuntuk memenuhi kebutuhan berbagai 
kelompok masyarakat (Peraturan Presiden, 2016). Jika melihat pengrajin rotan 
merupakan  segmen yang potensial karena dari ketiga narasumber memiliki 
pendapatan rata-rata 1.500.000,. 
Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata 
keloladan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara 
nontunai (Peraturan Presiden, 2016). Pemerintah sendiri telah memberikan 
layanan keuangan pada sektor pengrajin rotan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Dengan adanya KUR ini diharapkan untuk mengurangi kesenjangan sosial 
yang menyangkut dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. 
Perlindungan konsumen bertujuan untuk  memberikan rasaaman kepada 
masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan.Selain itu, memberikan 
penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, 
cepat, dan biaya terjangkau (Peraturan Presiden, 2016). Agar para konsumen 
tidak merasa khawatir apabila akan menabung dan bahkan meminjam dana 
kepada pihak bank. 
Menurut Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang kemitraan adalah suatu kerjasama dalam 
keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menunguntungkan yang melibatkan 
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Kemitraan antar usaha mikro, kecil dan 
menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan 
usahabesarmencakup alih ketrampilan, dibidang produksi,dan pengolahan, 
pemasaran permodalan sumberdaya manusia dan teknologi (Riana, 2010). 
Novia Nengsih (2015) dalam penelitiannya Peran Perbankan Syariah Dalam 
Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia menyatakan bahwa 
perbankan syariah  memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial 
inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan 
financing tahun 2010-2014 danhasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan 
kinerja  dan kondisi keuangan perbankan syariah baik. 
Demirguc-Kunt, et.al  (2013)  dalam  penelitiaannya Islamic finance and 
financial inclusion:measuring use of and demand for formal financial services  
among Muslim adults menyatakan bahwa orang muslimlebih mungkin memiliki 
akunresmidi perbankan dibandingkan non-muslim. Dengan adanya instrumen-
instrumen distributif dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, sadaqah, maka 
orang muslim berpotensi besar dalam melakukan financial inclusion. 
Franklin Allen,et.al (2012)dalam penelitiannya the foundations of financial 
inclusion : understanding ownership and use offormal accounts, menggunakan 
data 123  negara dan lebih  dari 124.000  orang,  menyatakan bahwakebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akan membantu dan 
mendorong masyarakat miskin untuk memiliki akses ke lembaga keuangan. 
Mahmoud Mohieldin,et.al (2012) dalampenelitiantheroleofIslamic finance 
inenhancing financial inclusion inorganization of Islamic cooperation (OIC) 
countries bahwa pengimplementasian instrumen ekonomi konvensional dapat 
menyebabkan kemiskinan dan ketidakmetaraan ekonomi di negara-negara 
muslim.Oleh karenaitu, para pembuat kebijakan di negara muslim yang serius 
dalam mengimplementasikan financial inclusion, harus memanfaatkan potensi 
instrumen syariah untuk mencapai tujuan dan fokus pada peningkatan infra 
struktur, serta dukungan regulasi yang kuat. Instrumensyariahyangdimaksud 
adalahinstrumenredistributifsepertizakat, shadaqah,wakaf,danqardal-Hasan. 
Financial inclusion di Indonesia baru diluncurkan pada tahun2010. Bank 
Indonesia meluncurkan program National Strategy for Financial Inclusion (NSFI) 
sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. 
Selama ini, 32% atau76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan 
(financial exclusion). Selain itu, 60-70%UsahaMikro,Kecil,dan Menengah 
(UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta 
masyarakat miskin yang bekerjadi sektor UMKM memiliki potensi yang sangat 
besar untuk menurunkan pengganguran dan mengurangi kemiskinan (Ningsih, 
2015: 225). 
Untuk melihat perkembangan financial inclusion di masyarakat, peneliti 
melakukan observasi kepada pengrajin rotan di Kecamatan Gatak. Dari hasil 
observasi yang dilakukan dapat diperoleh beberapa temuan awal.  
Temuan pertama adalah semua narasumber memulai usaha kerajinan rotan 
dengan modal sendiri.Pengrajin juga meminjam dana dari bank konvensional BPR 
maupun koperasi usaha rakyat yang ada di sekitar lokasi tempat usaha. 
Narasumber juga belum pernah mengajukan ke bank syariah/BMT untuk usaha 
ataupun keperluan yang lainnya. Meskipun sebagian narasumber sudah mengenal 
bank syariah/BMT. Alasannya karena sudah lama meminjam dana di bank 
konvensional dan saling percaya antara pihak bank dengan nasabah. 
Dari latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 
seberapa besar pegaruh financial inclusion dengan lima pilar yang terdapat pada 
SKNI terhadap pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. Hal ini dilakukan agar untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi 
saat ini dan guna untuk menurunkan disparitas pendapatan masyarakat melalui 
program financial inclusion. 
Alasan peneliti memilih di Kecamatan Gatak karena melihat pengrajin di 
sekitar kecamatan gatak semakin sedikit dan pendapatan yang mereka peroleh juga 
naik turun. Padahal mereka hanya mengandalkan keahlian mereka dalam bidang 
mengayam. Selain itu, kerajinan rotan ini juga sudah turun temurun dari kedua 
orang tua mereka. Kerajinan rotanlah salah satu matapencaharian mereka untuk 
mencukupi kebutuhan hidup. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang lima pilar 
inklusif keuangan terhadap pendapatan pengrajin rotan di Gatak, maka dari itu 
penelitian ini diberi judul : “Analisis Pengaruh Financial Inclusion Terhadap 
Pendapatan Pengrajin Rotan Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalahnya antara 
lain : 
a. Financial Inclusion Index (FII) di Indonesia pada tahun 2011 hanya 
sebesar19.6persen. Sedangkan di negara Malaysia66.7 persen dan di 
Philipina26.5 persen. 
b. Indeks  koefisien gini Indonesia juga   justru   memburuk  dari   tahun   ke 
tahun, bahkan hingga  akhir 2013 mencapai 4,1%. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan dengan tujuan 
agar dalam pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan. Adapun batasan 
masalah antara lain: 
a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian diambil dari pilar 
inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2016 yaitu Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, 
Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan 
Keuangan pada Sektor Pemerintah dan Pilar Perlindungan Konsumen. 
b. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 
pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
a. Apakah ada pengaruh edukasi keuangan terhadap pendapatan pengrajin rotan 
di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 
b. Apakah ada pengaruh hak properti masyarakat terhadap pendapatan pengrajin 
rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 
c. Apakah ada pengaruh fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan  
terhadap pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo? 
d. Apakah ada pengaruh LayananKeuanganpadaSektorPemerintah terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 
e. Apakah ada pengaruh perlindungan konsumen terhadap pendapatan pengrajin 
rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Peneliti ini dilakukan dengan tujuan untuk : 
a. Mengetahui pengaruh edukasi keuangan terhadap pendapatan pengrajin rotan 
di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
b. Mengetahui pengaruh Hak Properti Masyarakat terhadap pendapatan 
pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
c. Mengetahui pengaruh fasilitas intermediasi dan distribusi terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
d. Mengetahui pengaruh LayananKeuanganpadaSektorPemerintah terhadap 
pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
e. Mengetahui pengaruh perlindungan konsumen terhadap pendapatan pengrajin 
rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
1.6 Manfaat Penelitian 
a. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan financial inclusion perbankan 
syariah. 
b. Bagi Instansi 
Dengan adana penelitian ini diharapkan lembaga keuangan dapat 
memberikian pelayuanan yang lebih baik lagi dalam menerapkan SNKI. 
c. Bagi Masyarakat 
Dengan adanya penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan refrensi untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Jadwal Terlampir. 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, 
maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan 
hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  
Bab I Pendahuluan 
Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini 
merupakan pengembangan dari proposal skripsi. 
Bab II Landasan Teori 
Landasan teori merupakan bagian yang di dalamnya menjelaskan tentang 
teori inklusi keuangan, UMKM dan pendapatan UMKM yang relevan 
dengan permasalahan penelitian. Landasan teori menguraikan tentang 
financial inclusion, UMKM dan pendapatan, hasil penelitian yang relevan; 
kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 
Bab III  Metode Penelitian 
Dalam bagian ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian adalah kuantitatif, populasi, sampel dan teknik pengambilan 
sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 
penelitian, definisi operasional variable, instrumen penelitian dan teknik 
analisis data yang berisi uji instrumen, uji asumsi klasik, uji ketepatan 
model, uji parsial, uji regresi berganda. Metode penelitian merupakan 
bagian yang di dalamnya menjelaskan bagaimana penelitian ini 
dilaksanakan secara operasional. 
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 
Berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-
teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Uraian 
tersebut adalah gambaran penelitian yang berisi Pendapatan Pengrajin 
Rotan di Gatak, pengujian dan hasil analisis data yang berisi diskripsi data 
responden, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji ketepatan 
model, uji parsial dan uji regresi linier berganda serta pembahasan hasil 
analisis data (pembuktian hipotesis) yang berisi pengaruh edukasi 
keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan distribusi 
keuangan, layanan keuangan pada sektor pemeritah, perlindungan 
konsumen terhadap pendapatan pengrajin Rotan di Gatak. 
Bab V Penutup 
Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini 
menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Pendapatan 
Pendapatan adalah selisih dari penerimaan dan penjualan produk, yang 
didapat dari hasil perkalian harga dan kuantitas dengan biaya yang dikeluarkan 
untuk menghasilkan output. Sedangkan menurut purnomo (1993) menyatakan 
bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima setiap orang dalam 
kegiatan ekonomi dalam satu periode tertentu. 
Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk 
memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagannya. 
Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah suatu 
alat untuk membayar atau alat tukar (Samuelson da Nordhaus, 1997). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pengrajin rotan: 
1. Modal Usaha  
Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam 
mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan 
pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses 
produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong 
kenaikan produktivitas dan output. 
 
2. Bahan Baku  
Bahan baku merupakan faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses 
produksi. Semakin besar jumlah bahan baku yang dimiliki, maka semakin besar 
pula kemungkinan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga kemungkinan 
pendapatan yang diterima semakin besar dari hasil penjualan produksinya.  
Bahan baku merupakan jumlah bahan yang diperlukan untuk melaksanakan 
proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Bahan baku merupakan faktor 
produksi dibutuhkan dalam proses produksi. Persediaan bahan baku di dalam 
perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk dikendalikan dengan baik, 
sehingga perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang optimal.  
3. Tenaga Kerja  
Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969 yang 
dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan baik 
di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Tenaga kerja merupakan faktor pendapatan yang sangat penting dan 
diperhatikan dalam proses produksi dan dalam jumlah yang cukup, bukan saja 
dilihat dari ketersediananya tapi kualitas dan macam-macamnya. Setiap proses 
produksi harus disediakan tenaga kerja yang cukup memadai, jumlah tenaga kerja 
yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu 
sehingga optimal.  
4. Curahan Jam Kerja  
Jam kerja adalah waktu dengan satuan jam yang digunakan untuk bekerja 
pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau penghasilan secara langsung 
maupun tidak langsung. Sedangkan curahan jam kerja rata-rata adalah jumlah jam 
kerja dalam menjalankan aktivitas usaha per bulan bagi dengan jumlah pekerja 
yang bekerja pada unit usaha tersebut. 
 
2.1.2 Inklusi Keuangan 
Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap masyarakat  
mempunyai hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang 
berkualitas secara tepat waktu,  lancar, dan aman dengan biaya terjangkau  
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta 
layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan  agar masyarakat  
terlindungi  hak dan kewajibannya  dari risiko yang mungkin timbul. 
a. Visi dan Misi Inklusi Keuangan 
Visi inklusi keuangan 
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui 
peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta 
ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, 
lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Misi inklusi keuangan 
1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses 
dan memanfaatkan layanan keuangan. 
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan 
layanan keuangan. 
4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. 
5. Mendorong pengembangan keuangan  inklusi  untuk mendukung pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. 
b. Pendekatan dan Prinsip Inklusi Keuangan 
1. Pendekatan Inklusi Keuangan 
a. Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu 
mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem 
keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta 
mengurangi  kesenjangan  antarindividu  dan antardaerah. 
b. Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses 
kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang 
kegiatan ekonomi produktif dengan  mempertimbangkan  best  practices  
dan lesson  learned dari domestik dan internasional. 
c. Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat. 
2. Prinsip Inklusi Keuangan 
a. Kepemimpinan (leadership): menumbuhkan komitmen pemerintah dan 
otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan. 
b. Keragaman (diversity): mendorong ketersediaan berbagai layanan 
keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam. 
c. Inovasi (innovation): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan 
sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan. 
d. Perlindungan (protection): mendorong pendekatan yang komprehensif 
bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku 
kepentingan pada sektor  publik, swasta, dan masyarakat. 
e. Pemberdayaan (empowerment): mengembangkan literasi keuangan dan 
kemampuan keuangan masyarakat. 
f. Kerja sama (cooperation): memperkuat koordinasi dan mendorong 
kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, 
swasta, dan masyarakat. 
Inklusi keuangan menekankan  penyediaan  layanan  keuangan berdasarkan   
kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup 
semua segmen masyarakat, kegiatan inklusi keuangan difokuskan pada kelompok 
yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat 
berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang 
merupakan lintas kelompok. 
Masyarakat  berpendapatan  rendah  adalah  kelompok  masyarakat 40%  
berpendapatan terendah  berdasarkan  Basis Data Terpadu  yang  bersumber  dari 
hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang 
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan 
kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  
Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
2.1.3 Edukasi Keuangan 
Menurut Nababan dan Isfenti (2011) financial education merupakan proses 
panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan dimasa depan 
demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka 
jalani. Edukasi keuangan (financial education) dijadikan sebagai alat mengatasi 
permaslahan rendahnya tingkat melek keuangan. namun masih merupakan 
tantangan besar diterapkan di Indonesia(Akmal dan Saputra, 2016). 
Edukasi keuangan yang dikemukakan oleh OECD (2005) adalah suatu proses 
dimana pengetahuan konsumen keuangan (investor) atas berbagai produk 
keuangan, konsep risiko dan return, bisa ditingkatkan melalui pemberian 
informasi, instruksi, saran, sehingga kecakapan dan rasa percaya diri mereka akan 
lebih tinggi dalam membuat keputusan keuangan secara lebih bijak. 
Tujuan edukasi keuangan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa 
keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta 
untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan 
keuangan. 
Program edukasi keuangan diharapkan bisa meningkatkan literasi keuangan 
masyarakat yang diindikasikan oleh pengetahuan dan kecerdasan masyarakat 
untuk mengelola uang secara lebih bijak (Xu dan Zia, 2012). Program edukasi 
keuangan bisa bermanfaat bagi masyarakat pada berbagai usia maupun tingkat 
pendapatan (OECD, 2005). Sebagai contoh, program edukasi akan bisa 
memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya 
hidup hemat dan menyisihkan pendapatan secara rutin yang berguna untuk biaya 
sekolah anak jika sudah beranjak dewasa atau mempersiapkan masa pensiunnya. 
Gnan, et. al. (2007) mengemukakan bahwa program edukasi untuk 
meningkatkan literasi keuangan masyarakat tidak saja akan memberikan manfaat 
bagi masyarakat secara umum, tetapi juga penting bagi kestabilan sistem 
keuangan suatu negara. Secara spesifik, terdapat alasan mengapa program edukasi 
sangat penting dilakukan : 
1. Untuk meningkatkan efektifitas dari kebijakan moneter 
2. Memastikan fungsi kerja pasar keuangan berjalan lancar 
3. Mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan 
4. Mendorong literasi keuangan sebagai barang publik (public good) 
5. Membangun reputasi positif bank sentral di mata masyarakat sehingga 
kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih mudah untuk diterima oleh 
masyarakat. 
Kecerdasan keuangan dalam persaingan modern saat ini mutlak diperlukan 
oleh masyarakat. Kareba kecerdasan keuangan meliputi bagaimana seseorang 
mengelola keuangannya dengan baik merupakan modal untuk memperbaiki 
kesejahteraan masing-masing individu. Seringkali kegagalan individu dalam 
mengelola keungan bukan disebabkn karena rendahnya pendapatan individu 
tersebut, melainkan pada faktor ketidaktahuan individu dalam mengalokasikan 
pendapatan yang diterima pada pos-pos tertentu. 
Sejalan dengan Mason dan Wilson, Huston (2010) juga mendefinisikan 
literasi keuangan sebagai suatu kondisi ketika individu mempunyai keahlian dan 
kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya 
yangada untuk mencapai tujuan. Menurut Huston pengetahuan keuangan 
merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi keuangan, namun belum 
dapat menggambarkan literasi keuangan. 
Menurut Bank Indonesia (2013) peningkatan pengetahuan ini menjadi bagian 
dari salah satu pilar dalam kegiatan inklusi keuangan, mengingat salah satu alasan 
masyarakat tidak berinteraksi dengan lembaga keuangan adalah kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan 
pra penelitian yang dilakukan. Dari pra penelitian didapat hasil bahwa tingkat 
pemahaman akan produk dan jasa keuangan rendah. 
Beberapa kegiatan telah dilakukan BI (2013) terkait dengan edukasi 
keuangan, antara lain kampanye Ayo Ke Bank, Penyediaan website informasi dan 
edukasi konsumen serta dimasukkanya pendidikan keuangan dalam kurikulum SD 
dan SMP di Bandung, Semarang, Medan, Makasar, Banjarmasin dan palu sebagai 
pilot project. 
Dalam booklet inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh departemen 
pengembangan akses keuangan dan UMKM Bank Indonesia pada tahun 2014, 
ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi : a) pengetahuan dan kesadaran 
tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang 
risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan 
mengelola keuangan. 
Program dan kelompok sasaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2014) 
dikelompokkan menjadi empat, yaitu sangat miskin, miskin bekerja, hampir 
miskin, tidak miskin. Dari keempat kelompok sasaran edukasi keuangan 
diterapkan disemua kelompok. Contoh program yang bisa dilaksanakan antara 
lain : edukasi keuangan kepada masyarakat (pelajar, TKI, masyarakat umum), 
kampanye peningkatan budaya menabung, financial literasi survey, mini website 
khusus informasi dan edukasi konsumen. 
 
2.1.4 Hak Properti Masayarakat 
Hak properti masyarakat merupakan suatu hak yang berasal dari hasil 
kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomis. Pada intinya hak 
properti masyarakat adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 
kreativitas intelektual. 
Tujuan dari hak properti masyarakat adalah untuk meningkatkan akses kredit 
masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Salah satu bentuk inklusi keuangan 
adalah kemampuan melakukan  pinjaman  di  lembaga  keuangan  formal.  
Pinjaman  ini pada umumnya  mensyaratkan  adanya suatu jaminan  seperti 
aset properti.    
Hak propeti ini sangat penting bagi pengrajin, karena hak kepemilikan ini 
digunakan sebagai agunan apabila pengrajin ingin mengajukan pembiayaan 
kepada lembaga keuangan. selain itu, hak ini berguna untuk memudahkan 
para pengrajin agar hak cipta atas tanah, bangunan dan kerajinan segera 
dibuat. Adapun agunan yang bisa dijadikan syarat wajib dalam pengambilan 
pembiayaan, dimana agunan dapat memberikan keyakinan atas pembiayaan 
yang diajukan, semakin besar agunan maka semakin besar pula nilai uang 
yang direalisasikan. Nilai agunan dapat dilihat dari harga pasar dari agunan 
yang diajukan. 
Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat 
bagi hasil yang dibebankan dan sebaliknya. Apabila jaminan berupa sertifikat 
deposito maka tingkat bagi hasil yang diterima akan lebih rendah, berbeda 
jika jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan 
ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan 
bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening 
giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan 
dengan jaminan tanah. 
Dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan tidak 
disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya 
jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh debitur/kreditur, seperti yang 
diatur dalam Undang-Undang perbankan sebelumnya. 
2.1.5 Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan 
Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, yang 
mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya, yang 
berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.  
Lembaga intermediasi pada lembaga keuangan syariah menurut Yaya 
(2009) ditunjukkan dengan bagan berikut : 
Gambar 2.1. 
Bagan Lembaga Intermediasi 
 
Sumber: Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer, 2009 
Menurut Yaya (2009) sistem operasional Bank Syariah sebagai lembaga 
intermediari dibagi menjadi lima bagian yaitu: 
1. Sistem operasional Bank Syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana 
dari masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan dengan skema investasi 
maupun titipan. Dalam skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul 
maal), Bank Syariah berperan sebagai pengelola dana (mudharib). Adapun 
dalam penghimpunan dengan skema penitipan, Bank Syariah berperan 
sebagai penerima titipan. 
2. Dana yang diterima oleh Bank Syariah selanjutnya disalurkan kepada 
berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli 
barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh Bank Syariah. 
Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank berperan sebagai 
pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, Bank 
Syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan 
pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa. 
3. Penyaluran dana oleh bank kepada berbagai pihak, Bank Syariah mendapat 
pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan fee dari 
sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran 
dana lain yang dibolehkan. Pendapatan yang diterima Dari kegiatan 
penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip 
dana. 
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan 
kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada 
pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. 
Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa 
ditetapkan di muka sebelumnya dan biasanya disebut dengan istilah bonus.  
5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan peyaluran, Bank Syariah 
dalam operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan, seperti jasa 
ATM, transfer, L/C dan sebagainya. 
Menurut Walters dalam Dharmmesta (1999) dalam Henky, mengatakan 
bahwa saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan 
yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk 
untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. 
Saluran pemasaran menurut Stren dan El- Ansary (Kolter, 1997:140) adalah 
serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk 
menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Senada 
dengan pendapat Stren (Kolter, 1997:140) juga mendefinisikan saluran distribusi 
sebagai serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses 
untuk menjadikan suatu barng atau jasa siap untuk digunakan. 
Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan merupakan salah satu 
pilar dalam keuangan inklusi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pilar ini 
ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan 
segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari beberapa metode 
alternatif untuk meningkatjab distribusi produk dan jasa keuangan (Bank 
Indonesia, 2014), hal ini dikarenakan melihat pentingnya memfasilitasi 
intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang menekan pada upaya 
meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap kelompok masyarakat 
potensial untuk memperoleh jasa keuangan. 
Beberapa aspek pilar ini menurut booklet financial inclusion (2014) meliputi : 
a. Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan 
dengan kelompok masyarakat produktif untuk mengatasi masalah informasi 
yang asimetris. 
b. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala 
usaha 
c. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran 
distribusi, inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-
hatian. 
Bank Indonesia juga mengeluarkan panduan program yang dapat dijalankan 
pada pilar ini kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. 
Untuk program mobile financial services, kegiatan usaha pengiriman uang dan 
layanan keuangan digital dapat diterapkan disemua kelompok sasaran. 
Program APEX Bank, program linkage, kluster ekonomi, lending konsultan 
keuangan mitra bank serta baseline economic survey dapat diterapkan dikelompok 
sasaran miskin bekerja dan hampir miskin. Untuk kelompok sasaran sangat 
miskin program yang dijalankan adalah TabunganKu dan program start up credit 
untuk kelompok sasaran miskin bekerja. 
Bank Indonesia dalam upaya peningkatan fasilitas intermediasi bersama 
perbankan indonesia telah mengembangkan produk TabunganKu yang merupakan 
tabungan dengan biaya administrasi yang rendah. Upaya untuk meningkatkan 
jangkauan layanan lembaga keuangan formal terhadap kelompok masyarakat di 
pelosok dilakukan melalui branchless banking yang salah satunya berisi 
kemungkinan penerapan mobile money di Indonesia dimana telepon seluler dapat 
dijadikan sarana penyimpanan uang dalam bentuk akun pada bank tertentu. 
Melalui konsep branchless banking diharapkan tanpa mendirikan 
infrastruktur kantor Bank, daerah terpencil tetap dapat terlayani fasilitas 
perbankan. Disisi penyaluran kredit, perluasan jangkauan pemberian kredit 
dilakukan melalui konsep kredit start-up dan sertifikat tanah. 
 
2.1.6 Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah 
Menurut Torrido (2015) bahwa pemerintah merupakan suatu sistem yang 
menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan 
politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Layanan keuangan pada sektor 
Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan  transparansi pelayanan 
publik dalam  penyaluran dana Pemerintah secara nontunai (penpres, 2016). 
Peran pemerintah sangatlah penting untuk menanggulangi kemiskinan 
melalui UMKM. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar 
mengembangkan UMKM seperti kerajinan rotan yang lebih banyak berperan 
didalamnya adalah warga sekitar. Peran pemerintah dalam pemberdayaan 
masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu 
sendiri mampu berperan aktif dalam mengembangkan kerajinan rotan. Dengan 
begitu, masyarakat pada akhirnya mampu untuk mengembangkan usahanya 
menjadi berkualitas tinggi dan mampu menyebarluaskan produk yang telah di 
buat. 
Kemandirian ini juga membuat masyarakat bisa mengembangkan sektor 
home industry secara kreatif dan berkelnjutan, yang pada akhirnya mampu untuk 
mensejahterakan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Peran pemerintah yang 
lebih mengutamakan pada partisipasi masyarakat (bottem up approch) bukan 
faktor yang menjamin terwujudnya kemandirian masyarakat. 
 
2.1.7 Perlindungan Konsumen  
Perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab lembaga 
keuangan atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan 
(Ristanti dan Ariana). Perlindungan konsumen termasuk cabang hukum baru 
dalam peraturan perundangan di Indonesia, meskipun kesadaran perlunya 
peraturan perundangan yang komprehensif bagi konsumen sudah muncul sejak 
lama.  
Perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  memberikan  rasa aman kepada 
masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga  keuangan, serta memiliki prinsip 
transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau 
informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa    
konsumen  secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 
Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan 
posisi konsumen di tingkat rendah dalam menghadapi pelaku usaha. 
Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat 
merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya pelaku usaha berlindung di 
balik perjanjian baku (Sudibyo). Dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 
mengatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 
setiap konsumen.  
Pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan 
Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian. Melihat banyaknya terjadi pelanggaran 
terhadap prinsip kehati-hatian didalam perbankan nasional memperlihatkan bahwa 
pelaksanaan prinsip ini sangat diperlukan dalam menjalankan usaha perbankan itu 
sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan hanya menyangkut mengenai 
pemberian kredit, tetapi terdapat juga pelanggaran lain yang terjadi namun tidak 
mendapat perhatian khusus oleh pemerintah atau pengawas perbankan (Sunarmi, 
2014). 
Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, konsumen adalah : “setiap orang pemakai barang dan 
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan”. 
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan 
tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi : 
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik 
sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. 
b. Meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila 
kegiatan tersebut beroperasi merugikan masyarakat. 
c. Tidakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan disektor jasa keuangan. 
Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang 
meliputi : 
a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan 
konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. 
b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di 
Lembaga Jasa Keuangan. 
c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh 
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan 
 
2.1.8 Hubungan Inklusi Keuangan  dengan Pendapatan  
Edukasi keuangan merupakan proses dimana pengetahuan konsumen 
keuangan (investor) atas berbagai produk keuangan, konsep risiko dan return, bisa 
ditingkatkan melalui pemberian informasi, instruksi, saran, sehingga kecakapan 
dan rasa percaya diri mereka akan lebih tinggi dalam membuat keputusan 
keuangan secara lebih bijaksana. Kecakapan dan rasa percaya tinggi otomatis 
akam mempermudahkan pengrajin rotan memilih produk yang tepat untuk 
mengembangkan usahanya. Apabila usahanya berkembang maka pendapatan 
akansemakin meningkat. 
Agunan yang bisa dijadikan syarat wajib dalam pengambilan pembiayaan, 
dimana agunan dapat memberikan keyakinan atas pembiayaan yang diajukan, 
semakin besar agunan maka semakin besar pula nilai uang yang 
direalisasikan. Nilai agunan dapat dilihat dari harga pasar dari agunan yang 
diajukan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah 
tingkat bagi hasil yang dibebankan dan sebaliknya. Apabila jaminan berupa 
sertifikat deposito maka tingkat bagi hasil yang diterima akan lebih rendah, 
berbeda jika jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah.  
Untuk memperluas akses sektor usaha produktif kepada pembiayaan 
perbankan, dengan misi memberdayakan KKMB agar mampu menyediakan 
jasa pengembangan bisnis dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara 
pengrajin rotan dengan lembaga keuangan. pemberian pembiayaan pada 
pengrajin rotan akan mendorong penyebaran pembiayaan dan sementara bagi 
hasil pembiayaan pengrajin rotan sesuai dengan tingkat bagi hasil pasar. 
Sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. 
Peran pemerintah sangatlah penting untuk menanggulangi kemiskinan 
melalui UMKM. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus 
mengutamakan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri mampu 
berperan aktif dalam mengembangkan kerajinan rotan. Dengan begitu, masyarakat 
pada akhirnya mampu untuk mengembangkan usahanya menjadi berkualitas 
tinggi dan mampu menyebarluaskan produk yang telah di buat. Apabila telah 
berjalan dengan lancar otomatis meningkatkan pendapatan pengrajin. 
Konsumen dan masyarakat tidak memiliki pemahaman mengenai produk dan 
layanan jasa keuangan maka akan berpotensi terjadinya kerugian konsumen yang 
diterima. Karena ketidakpahaman, ketidakjelasan maupun kesalahan informasi 
yang diberikan oleh lembaga keuangan. Sehingga dapat mengurngi pendapatan 
pengrajin rotan. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat OJK melakukan 
tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara 
memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor 
jasa keuangan, layanan dan produknya, meminta lembaga keuangan untuk 
menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut beroperasi merugikan 
masyarakat, tidakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan disektor jasa keuangan (UU No. 21 2011). 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Omar 
Faruk, Soeb Md. Shoayeb Noman yang berjudul “The Financial Inklusion: A 
District Wise Study on Bangladesh”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 
perubahan Financial Inclusion Index (FII). Keuangan inklusi juga menjadi 
masalah yang memprihatinkan di Bangladesh.  
Sulitnya penerapan keuangan inklusi di bangladesh disebabkan beberapa 
hal antara lain kurangnya insfrastruktur yang kuat,  informasi keuangan yang 
tidak memadai, dan keseimbangan pemeliharaan rekening yang tinggi, 
berpenghasilan rendah orang dan tingginya biaya produk perbankan. Dalam 
penelitian ini Financial Inclusion Index (FII) diukur dengan menggunakan 
tiga dimensi seperti jumlah cabang per 100.000 orang, per deposito kapita 
dan kredit per kapita, model ini diterapkan melalui 64 Kabupaten Bangladesh.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di 
beberapa kabupaten. berdasarkan penelitian tersebut untuk meningkatkan 
keuangan inklusi dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu mendirikan 
cabang di daerah pedesaan terpencil, memberikan kredit dengan suku bunga 
rendah, dan peniadaan biaya operasi bagi masyarakat miskin. 
Persamaan penelitian yang dilakukan Faruq (2013) dengan penelitian 
yang saya lakukan adalah yaitu meneliti terkait keuangan inklusi. 
Perbedaannya terletak pada beberapa hal, pertama variabel yang digunakan 
dalam penelitian Omar adalah jumlah cabang per 100.000 orang, per deposito 
kapita dan kredit per kapita, sedangkan dalam penelitian ini variabel yang 
digunakan adalah edukasi keuangan dan fasilitas intermediasi dan distribusi. 
Objek yang diteliti juga berbeda, jika Omar meneliti kabupaten di Bangladesh 
dalam penelitian ini meneliti pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo.  
2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia Nengsih yang 
berjudul “Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan 
Inklusif Di Indonesia”.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran 
perbankan syariah dalam mengimplementasikan financial inclusion di 
Indonesia. Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses 
keuangan formal bagi masyarakat miskin dan penghasilan rendah 
(unbankable people).  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed 
research). Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang 
dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkah besar, yaitu 
open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis data kuantitatif 
menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan pada tahun 2010-2014 
dan analisis rasio keuangan berupa CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR.  
Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi 
besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan 
pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 
dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi 
keuangan perbankan syariah baik. 
Persamaan antara penelitian Novia (2015) dengan penelitian ini adalah 
penelitian tentang keuangan inklusi perbankan syariah serta untuk 
mengetahui implementasi keuangan inklusi yang dilakukan perbankan 
syariah. Perbedaan dalam penelitian ini terlihat dari variabel, metodologi, alat 
analisis serta objek penelitian.  
Penelitian yang dilakukan Novia (2015) menggunakan perbandingan 
laporan keuangan dan analisis rasio keuangan seperti CAR, ROA, ROE dan 
sebagainya sedangkan dalam peelitian ini menggunakan variabel edukasi 
keuangan dan fasilitas intermediasi dan distribusi. Metode yang digunakan 
juga berbeda, Novia menggunakan mixed research sedangkan penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Objek yang digunakan juga berbeda, Novia  
menggunakan laporan keuangan dari tahun 2010-2014 sedangkan penelitian 
ini menggunakan objek pengrajin rotan se-Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. 
3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nasution, Lia Nazliana. et.al.  yang 
berjudul : “Determinan Keuangan Inklusif di Sumatra Utara, Indonesia”, 
Studi ini merupakan kajian dasar yang mennyajikan beberapa gambaran 
sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan inklusif 
keuangan di Sumatera Utara. Pada studi ini penulis melakukan kajian deskriptif 
terhadap jumlah penduduk, jumlah penduduk produktif, jumlah kantor cabang 
bank di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara dalam kurun waktu 2010 
sampai dengan 2013.  
Diketahui bahwa jumlah penduduk di Sumatera Utara dalam kurun waktu 
pengamatan mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan jumlah 
angkatan kerja. Jika dilihat dari data pendapatan daerah yang dicerminkan dari 
nilai PDRB maka terjadi peningkatan pendapatan di Sumatera Utara, namun 
tidak terlalu besar.  
Sedangkan faktor lainnya yang diamati adalah jumlah kantor cabang bank 
yang beroperasi di Sumatera Utara dalam kurun waktu studi diperoleh data 
bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas jumlah kantor cabang 
perbankan yang beroperasi di Sumatera Utara. Ini artinya dari segi faktor 
jumlah penduduk, pendapatan dan kantor cabang di Sumatera Utara telah cukup 
mendukung atas penerapan dan pelaksanaan yang lebih baik terhadap 
keuangan inklusif di Sumatera Utara. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh setyani, et.al. yang berjudul: “Model Inklusi 
Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan”, Tujuan penelitian  ini adalah  
mengidentifikasi penerapan  inklusi  keuangan pada UMKM  batik  berbasis 
perdesaan di Kabupaten Klaten serta menganalisis kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan hambatan dalam penerapan inklusi keuangan pada UMKM 
tersebut. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
analisis SWOT. Hasil yang diperoleh yaitu model inklusi keuangan untuk 
UMKM Batik di Kabupaten Klaten   yaitu masuknya lembaga keuangan 
dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang 
selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan 
dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, 
pengikutsertaan pameran batik serta advertisement. Dengan model tersebut, 
diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas. 
5. Penelitian kelima dilakukan oleh M.Yaskun, yang berjudul : “ Formalisasi 
UMKM ke Dalam Sistem Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Inklusi 
Keuangan di Indonesia”, Sebuah fenomena di dunia institusi keuangan yang 
bertujuan untuk menggandeng semua lapisan masyarakat di suatu negara 
untuk ikut serta dalam sektor keuangan dan diyakini dapat mengurangi 
kesenjangan sosial.  
Femonena tersebut disebut dengan inklusi finansial (financial inclusion), 
bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang mencoba menerapkan 
program ini. Dengan salah satu program yang dijalankan oleh sektor swasta 
dan sektor perbankan yakni branchless banking, merupakan sebuah langkah 
awal akan adanya realisasi program tersebut. Namun, pada kenyataanya 
inklusi finansial belum berjalan secara maksimal di Indonesia yang 
dibuktikan dengan masih meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. 
Penelitian ini akan bersifat sebagai bahan yang membangun terhadap 
regulasi pemerintah dimana penulis memberikan solusi mengenai 
“formalisasi UMKM ke dalam sistem perpajakan”, yaitu program yang 
dijalankan oleh pihak swasta khususnya UMKM yang memformalkan dirinya 
menjadi Wajib Pajak. Program ini diyakini akan membawa beberapa dampak 
positif terhadap perekonomian Indonesia. Program ini diyakini akan 
membawa beberapa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. 
6. Penelitian keenam yang dilakukan oleh Wulandari, Heni Rahayu. Suprapto, 
Eddy yang berjudul : “Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi 
Tingkat Pendapatan UKM Sentra Industri Keramik (Studi Kasus Sentra 
Industri Keramik Kelurahan  Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-varaiabel yang 
berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha. 
Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena mengambil dari 
keseluruhan populasi yang ada yaitu 32 pengusaha keramik. Data sendiri 
diperoleh dari pengusaha keramik Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru 
Kota Malang.Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan 
kuisioner yang dibagikan kepada seluruh responden yaitu 32 pengusaha 
keramik.Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan 
bantuan program spss 17 for windows.  
Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda 
menunjukkan bahwa, secara simultan, modal, tenaga kerja, pendidikan, lama 
usaha, dan network berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 
pengusaha. Dan secara parsial dapat diketahui dari kelima variabel terdapat 
empat variabel yang berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha 
dengan tingkat kepercayaan 91,8%, sedangkan variabel lama usaha tidak 
berpengaruh signifikan. Dan untuk varaibel yang paling dominan yaitu 
variabel tenaga kerja. 
7. Penelitian ke tujuh oleh Dufi et al., yang berjudul “Determinan Pendapatan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di 
Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 
empiris penentu modal awal, hutang, total asset, inovasi, proaktif, dan risk 
taking terhadap pendapatan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten 
Jember.  
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM sektor industri 
pengolahan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Jumlah sampel sebanyak 75 responden. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan modal awal, 
hutang, total asset, inovasi, proaktif dan risk taking berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten 
Jember. Secara parsial, hutang, total asset dan proaktif berpengaruh posisitif 
dan signifikan terhadap pendapatan sedangkan modal awal, inovasi dan risk 
taking berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan 
UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember. Keenam variabel 
tersebut dapat menjelaskan variasi variabel pendapatan sebesar 36,5%. 
 
2.3 Kerangka Berfikir 
Tabel 2.1 
Kerangka Berfikir 
Edukasi Keuangan (X1) 
 
      Hak Properti Masyarakat (X2) 
   
    Intermediasi dan Saluran 
Distribusi Keuangan (X3) 
 
 
Pendapatan 
Pengrajin Rotan (Y) 
    Layanan Keuangan pada Sektor 
Pemerintah (X4) 
       
Perlindungan Konsumen (X5) 
   Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas di atas 
selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai analisis pengaruh financial 
inclusion terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten 
sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pilar dari lima pilar dan fondasi  yang ada 
dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yang dikeluarkan oleh 
kementrian (2016). Pemilihan pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti 
Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar 
Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah dan Pilar Perlindungan Konsumen 
dilakukan berdasarkan data awal yang menunjukkan bahwa lima fondasi tersebut 
belum berjalan secara optimal.  
Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pilar dan fondasi tersebut sudah 
berjalan secara optimal atau belum di pengrajin rotan di Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga untuk melihat fondasi mana yang sudah 
terealisasi dan yang belum terealisasi oleh pengrajin rotan di Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo untuk peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian 
maka implementasi inklusi keuangan akan tetap karena sesuai dengan kebutuham 
pengrajin rotan. 
 
2.4 Hipotesis 
Hipotesis merupakan suatu pernyataan singkat atau jawaban sementara dari 
masalah yang diteliti. Menurut Burhan Bungin (2005:75) hipotesis merupakan 
kesimpulan penelitian yang masih kurang atau kesimpulan peneliti yang belum 
sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenarannya 
melalui penelitian. 
1. Edukasi keuangan merupakan pemahaman dan kesadaran yang baik, akan 
cendeerung untuk menjadi lebih bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan. 
Kecakapan dan rasa percaya tinggi otomatis akam mempermudahkan 
pengrajin rotan memilih produk yang tepat untuk mengembangkan usahanya. 
Apabila usahanya berkembang maka pendapatan akansemakin meningkat. 
Penelitian latan (2015) menyatakan bahwa edukasi keuangan 
berpengaruh terhadap pendapatan. 
H1 = edukasi keuangan berpengaruh terhadap pendapatan pengrajin rotan 
di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. 
2. Pengrajin rotanmengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga jasa 
keuangan untuk mendapatkan dana pinjamanguna keperluan usahanya. Untuk 
memberikan pinjaman berupa pembiayaan, maka diperlukan keyakinan dari 
bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah membayar kembali 
pinjamannya.  
Agunan dijadikan syarat wajib dalam pengambilan pembiayaan, 
dimana agunan dapat memberikan keyakinan atas pembiayaan yang 
diajukan, semakin besar agunan maka semakin besar pula nilai uang yang 
direalisasikan. Jika pembiayaan yang diberikan besar, maka pendapatan 
pengrajin akan menurun 
Dalam penelitian Menurut mahpud, et.al. (2016), Junaidi dan Joni 
(2011) menyatakan bahwa hak properti masyarakat memiliki prospek untuk 
di jadikan collateral credit. 
H1 = Hak properti masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan 
pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. 
3. Bank merupakan lembaga intermediasi antara nasabah dengan penyimpan 
dana pihak ketiga untuk disalurkan kepada pengrajin rotan dalam upaya guna 
meningkatkan taraf hidup orang banyak. Adapun manfaat yang dapat di 
peroleh yaitu meningkatnya pendapatan yang diperoleh dan membaiknya 
rentabilitas lembaga keuangan akibat meningkatnya laba, kesempatan untuk 
memasarkan produk/jasa lembaga keuangan dll. 
Dalam penelitian Badriah (2009), sunardi (2008) menyatakan bahwa 
fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh terhadap 
pendapatan pengrajin. 
H1 = Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh 
terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten 
sukoharjo. 
4. Layanan keuangan pada sektor pemerintah sangatlah penting untuk 
menanggulangi kemiskinan melalui UMKM. Peran pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Sehingga 
masyarakat itu sendiri mampu berperan aktif dalam mengembangkan kerajinan 
rotan. Dengan begitu, masyarakat pada akhirnya mampu untuk mengembangkan 
usahanya menjadi berkualitas tinggi dan mampu menyebarluaskan produk yang 
telah di buat. Apabila telah berjalan deng lancar, maka akan meningkatkan 
pendapatan pengrajin. 
Penelitian Fitria Sari (2011), Wirawan, et.al. (2015) menyatakan bahwa 
layanan pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan. 
H1 = layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo 
5. Konsumen dan masyarakat tidak memiliki pemahaman mengenai produk dan 
layanan jasa keuangan maka akan berpotensi terjadinya kerugian konsumen yang 
diterima. Karena ketidakpahaman, ketidakjelasan maupun kesalahan informasi yang 
diberikan oleh lembaga keuangan. kemungkinan besar akan terjadi one prestasi yang 
dilakukan lembaga keuangan kepada konsumen. Apabila hal itu terjadi, maka akan 
terjadi kerugian pada konsumen dan pendapatan yang diterima pengrajin akan 
mengalami penurunan. 
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sunarmi, et.al., 
yang menunjukan bahwa perlindungan berpengaruh terhadap pendapatan. 
H1 = perlindungan konsumen berpengaruh terhadap pendapatan pengrajin rotan. 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Waktu Dan Wilayah Penelitian 
3.1.1. Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo pada bulan November 2016 sampai Juli 2017. 
3.1.2. Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan oleh penulis di wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan  dalam penelitian adalah kuantitatif. Kuantitatif 
adalah jenis data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan memiliki satuan 
hitung (wirawan, 2015). 
 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu 
ruang lingkup, dan waktu yang sudah ditentukan (kasmadi dan sunariah, 2013 : 
65). Sedangkan menurut Djawranto dalam Darmadi (2014:55) menyebutkan 
bahwa populasi dapat dimaknai sebagai keseluruhan objek/subjek yang dijadikan 
sebagai sumber data dalam suatu penelitian. 
 Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam 
penelitian meliputi segala sesuatu yang akan dijadikan subjek maupun objek 
penelitian yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadai 
populasi yaitu pengrajin rotan yang ada di kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. Berdasarkan sumber dari forum rembug klaster industri rotan di desa 
trangsan tahun 2013 jumlah pengrajin rotan berjumlah 186. 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut 
(Sugiyono, 2013, h.149). Sampel dianggap sebagai sumber data yang penting 
untuk mendukung penelitian (kasmadi dan sunariah, 2013 : 66). 
Adapun karakteristeik sampel yang digunakan yaitu sebagai berikut : 
Pengrajin rotan merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam hal 
menganyam rotan. Penggunaannya dikarenakan karakteristik rotan yang memiliki 
tingkat keuletan serta kekokohan. Di samping itu, rotan mudah menyesuaikan 
bentuk dengan tingkat kerumitan desain yang tinggi. Rotan yang digunakan Rotan 
Asalan dan kulit rotan/peel  (Kusnaedi, 2013).  
Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik peneliti mengambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Namun, jika jumlah 
subyeknya besar, peneliti dapat mengambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 
lebih (Sangadji, 2010: 179). Karena jumlah pengrajin yang tidak diketahui jumlah 
secara pasti, peneliti mengambil ukuran minimum sampel 10% dari populasi 
menurut pendapat Gay (Sutama, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 17% X 186 = 30. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak pengrajin rotan.  
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dalam peneilitian ini yaitu menggunakan teknik 
sampling acak (rondom sampling). Random sampling dimana elemen sampelnya 
ditentukan berdasarkan nilai probabilitas dan pemilihannya dilakukan secara acak 
(Darmadi, 2014:56). Dalam menggunakan teknik sampling ini peneliti 
memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap subjek untuk terambil 
sebagai anggota sampel (Arikunto, 2013: 95). Dalam pengambilan sampel 
umumnya peneliti sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang paling 
baik. 
 
3.4. Data Dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Data primer 
merupakan suatau data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber data 
pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan, 2011: 132). 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penelitian ini adalah 
(arikunto, 2013:102) : 
3.5.1 Metode Kuesioner 
Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 
dxengan maksud agar orang tersebut berrsedia untuk memberikan respons sesuai 
dengan permintaan pengguna (Arikunto, 2013:102).  
Prinsip pokok skala likert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang 
dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif 
sampai sangat positif. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator. Kemudian indikator dijadikan  titik tolak 
penyusunan butir-butir instrumen yang berupa pertanyaan yang perlu dijawab 
oleh reponden. Untuk mempermudah dalam pengelolaan data, maka pemberian 
skor untuk pernyataan respondent positif yaitu : 
1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
2. Setuju (S) diberi skor 4 
3. Netral (N) diberi skor 3 
4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
3.5.2 Metode Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan 
berhubungan dengan objek peneliti. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel merupakan suatu Variabel merupakan suatu penelitian atau sesuatu 
yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1989:91). Dalam 
penelitian ini menggunakan variabel  edukasi keuangan, hak properti masyarakat, 
fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, perlindungan konsumen. 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel penelitian adalah construct (abstraksi dari 
fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati) yang diukur dengan berbagai  
macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-
fenomena (Indriantoro, 1999: 69). Adapun definisi operasioanal variabel yang 
digunakan penelitian ini adalah: 
 
3.7.1 Variabel Dependen 
1. Pendapatan 
Pendapatan merupakan suatu faktor utama dimana kita mampu untuk 
mengetahui apakah suatu perusahaan tersebut mengalami perkembangan, karena 
pendapatan tersebut unsur terpenting dalam menyusun laporan keuangan  dan 
untuk mengetahui laba rugi suatu perusahaaan.  
Menurut Wirawan et.al (2015) indikator yang digunakan untuk mengukur 
pendapatan pelaku UMKM adalah  
Tabel 3.1 
Indikator Pendapatan UMKM 
No Indikator Pendapatan UMKM 
1 Jumlah pendapatan pelaku UMKM setiap bulannya 
2 Kesesuaian pendapatan dengan jumlah bantuan dana bergulir  
3 Kesesuaian pendapatan dengan jumlah modal kerja 
 
3.7.2 Variabel Independen 
1. Edukasi Keuangan 
Edukasi keuangan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, khususnya untuk rumah tangga 
miskin dan UKM. Pilar edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan 
yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek  perlindungan  konsumen  dan  
pemahaman  manajemen  risiko. 
Beberapa bentuk atau indikator edukasi keuangan yang dapat dilakukan untuk 
memperluas edukasi keuangan antara lain (Perpres N0.82/2016):   
Tabel 3.2 
Indikator Edukasi Keuangan 
No Indikator Pendapatan Edukasi Keuangan 
1 
Pengetahuan  dan  kesadaran  tentang  ragam  produk  dan  jasa 
keuangan 
2 
Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk 
keuangan 
3 Perlindungan nasabah 
4 Ketrampilan mengelola keuangan 
Literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang 
memungkinkan individu untuk membuat keputusan efektif terhadap investasinya 
agar dapat meningkatkan keuangannya (Tribun, 2015).  
2. Hak Properti Masyarakat 
Salah satu bentuk inklusi keuangan adalah kemampuan melakukan  pinjaman  
di  lembaga  keuangan  formal.  Pinjaman  ini pada umumnya  mensyaratkan  
adanya suatu jaminan  seperti aset properti.   
Adapun beberapa indikator yang terdapat pada hak properti masyarakat 
ini antara lain (Perpres N0.82/2016):  
 
 
 
Tabel 3.3 
Indikator Hak Properti Masyarakt 
No Indikator Pendapatan Hak Properti Masyarakat 
1 Percepatan sertifikasi lahan atas tanah rakyat 
2 
Peningkatan  proses  pendaftaran  hak  formal  (paten)  
terutama untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan 
Koperasi (UMKMK) dan untuk  peneliti atau pencipta 
 
3. Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan 
Untuk menjamin berjalannya  fungsi intermediari perbankan islam, Bank 
Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank islam yakni rasio FDR (financing to 
deposits ratio). Saluran distribusi adalah suatu serangkaian organisasi yang saling 
tergantung dalam proses ketersediaan di pasar dan menciptakan kegunaan bagi 
konsumen sasaran. Jadi, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi adalah suatu 
lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk menciptakan kegunaan 
bagi konsumen sasaran yang tepat. 
Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi ini terdapat beberapa indikator 
maupun inisiatif antara lain (Perpres N0.82/2016):  
 
Tabel 3.4 
Indikator Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi  Keuangan 
No Indikator Pendapatan Hak Properti Masyarakat 
1 
Fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga 
keuangan  dengan  kelompok  masyarakat  produktif  (layak  dan  
unbanked)  untuk  mengatasi masalah informasi yang asimetris  
2 
Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk 
meningkatkan skala usaha 
3 
Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan 
saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian 
pada prinsip kehati-hatian. 
 
4. Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah untuk diakses dari sisi 
persyaratan serta layanan. Pemerintah  mengembangkan  program  KUR  bagi 
usaha rintisan dalam rangka mendukung  perkembangan  dan pertumbuhan 
usaha rintisan di Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi digital. 
Indikator dalam layanan keuangan antara lain yaitu (Perpres N0.82/2016):  
Tabel 3.5 
Indikator Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi  Keuangan 
No Indikator Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
1 Penyaluran bantuan sosial secara nontunai 
2 Transformasi subsidi nontunai 
3 Pembayaran nontunai 
4 Pengembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
 
5. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen 
atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat 
persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk (product liability).  
Aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat 
tersembunyi  pada  produk pengrajin rotan  apabila  dilihat  dari  peraturan  
perundang- undangan   adalah   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   1999   
tentang Perlindungan Konsumen. Berbagai  program  perlindungan  konsumen  
telah  dilakukan oleh kementerian/lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 
Dibawah ini di jelaskan 6 indikator dalam rangka untuk penguatan 
perlindungan konsumen antara lain (Perpres N0.82/2016):   
Tabel 3.6 
Indikator Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi  Keuangan 
No Indikator Perlindungan Konsumen 
1 
Penerbitan  Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan dan Sistem Pembayaran 
2 
Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) 
sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan 
lembaga jasa keuangan di sektor masing-masing yang memenuhi 
prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan 
efektivitas serta diawasi oleh regulator 
3 Penyusunan Standar Internal Dispute Resolution (IDR) 
4 Pengembangan  sistem Financial Customer Care(FCC) 
5 
Penyediaan layanan konsultasi serta fasilitasi atas penggunaan 
produk sistem pembayaran 
6 Kegiatan Market Conduct  
 
3.8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dari penelitian ini yang akan dilakukan antara lain, yaitu : 
 
3.8.1 Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
pernyataan. Menurut Ghazali (2011: 45) suatu kuesioner dikatakan valid jika 
suatu pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner tersebut mampu untuk 
mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 
Teknik yang digunakan untuk validitas adalah teknik korelasi moment dari 
pearson. Pengujian menggunakan program SPSS 20 dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan skor total. Nilai korelasi (r) 
dibandingkan dengan angka kritis dalam table korelasi ini digunakan taraf 
signifikan 5%, apabila rhitung> rtabel, atau P-value< alpha maka pertanyaan tersebut 
dikatakan valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Sarjono (2013: 35) menyatakan bahwa keandalan (reliabilitas) 
adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut 
dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-error free). 
Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah teknik Alpha 
Cronbach. Uji reliabilitas instrument menggunakan taraf signifikan 5%. Pengujian 
reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yang dimana 
satu kuesioner dianggap reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,600 (Kuncoro, 
2013:181). 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik ini untuk menguji kelayakan suatu data sebelum menguji 
dengan analisis regresi berganda dalam suatu penelitian (Ghozali, 2005 : 19). 
Pengujian asumsi klasi tersebut meliputi : 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diguanakan 
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Sarjono, 2013: 53).  Uji 
normalitas diamana akan menguji data variabel independen dan variabel dependen 
pada permsamaan regresi yang dihasilkan.  Persamaan regresi dikatakan baik jika 
mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati 
normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2010: 103). 
2. Uji Multikolinearitas 
Menurut Priyatno (2008: 39) multikoliniearitas digunakan untuk mengetahui 
ada   atau   tidaknya   penyimpangan   asumsi klasik multikolineritas, yaitu adanya 
hubungan linear antara varaibel independent dalam model regresi (model  
persamaan  regresi). 
Cara untuk mendeteksi adanya multikolineritas dilakukan dengan cara 
meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antara variabel independen 
dengen menggunakan variance inflation factor (VIF) dan tolerance value. Apabila 
nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak 
terdapat multikolineritas dalam penelitian. Sebaliknya, apabila nilai tolerance value 
kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolineritas 
(Ghozali, 2006: 92). 
1. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas dan tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2005 : 105). 
Gejala homoskedastisitas di uji dengan Glejser dengan cara menyusun regresi 
antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing 
variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual (α =  0,05) 
maka dalam model regresi tidak terjadi gejala homoskedastisitas (Sanusi, 2011: 
135). 
 
3.8.3 Uji Regresi Berganda 
Regresi Berganda merupakan suatu alat yang digunakan untuk memprediksi 
permintaan dimasa akan datang untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang 
satu dengan variabel yang lain (Syofian, 2013: 301). 
Y= a + b1x1 + b2x2+ b3x3 + b4x4 + b5x5+ e 
Keterangan : 
Y  = variabel independen (Pendapatan) 
a   = Konstanta 
b1-b5   = Koefisien regresi variabel independent 
x1    = Edukasi Keuangan 
x2    = Hak properti masyarakat 
x3    = Intermediasi dan saluran distribusi keuangan 
x4    = Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
x5  = Perlindungan Konsumen  
e   = Standart Error 
 
 
 
 
3.8.4 Uji Ketepatan Model  
1. Uji F (Annova) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen  
mempunyai  pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Algifari, 2011: 72). 
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan antara nilai Fhitung 
dengan nilai Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika Fhitung ≤ 
Ftabel maka keputusannya adalah menerima daerah penerima hipoteses nol (Ho). 
Sedangkan, Fhitung ≥ Ftabel maka keputusannya adalah menolak Ho dan menerima 
hipotesis alternatif (Ha) (Algifari, 2011: 73). 
 
2. Uji Koefisiensi Determinasi (R2) 
Menurut Algifari (2011) bahwa koefisien determinasi adalah salah satu nilai 
statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh 
antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukan presentaase variasi 
nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang 
dihasilkan. 
Menurut Candora (2013) bahwa koefisiensi Determinasi dilakukan untuk 
menghitung seberapa besar variasi perubahan variabel independen dalam 
menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Kelemahan mendasar 
penggunaan R-Squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukan ke dalam model , setiap tambahan satu variabel independen, maka 
nilai R-Squares pasti akan meningkat. 
Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R- 
Squares dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun 
apabila satu variabel independen ditambah kedalam model. Pada beberapa contoh 
kasus, nilai adjusted R- Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang 
dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji regresi didapat nilai adjusted R- 
Squares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (latan dan Temalagi, 2013). 
  
3.8.5 Uji Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap 
variabel terikat (Ghozali, 2005). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 
perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai ttabel sesuai 
dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika thitung suatu koefisien regresi 
lebih kecil daripada ttabel, maka keputusannya adalah menerima daerah penerimaan 
H0. Sedangkan thitung lebih besar dari nilai ttabel, maka keputusannya adalah 
menolak H0, dan menerima Ha (Algifari, 2011: 70) 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Kecamatan Gatak 
1. Profil Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 
Kecamatan gatak merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten 
sukohajo yang berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lainnya. Luas wilayah 
Kecamatan Gatak seluas 1947 hektar yang menurut penggunaannya terdiri dari 
1251 hektar untuk lahan sawah dan 696 ha lahan pemukiman warga. Kecamatan 
Gatak terdapat 14 Desa yang terdiri dari 32 kebayanan, 92 Rukun Warga, dan 262 
Rukun Tetangga. Untuk lebih jelasnya seperti pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1. 
Banyaknya Kebayanan RT, Rw di Kecamatan Gatak 
Desa Kebayanan 
Rukun 
Warga 
Rukun 
Tetangga 
Sanggung 2 4 16 
Kagokan 2 6 13 
Blimbing 3 11 23 
Krajan 3 8 30 
Geneng 2 6 22 
Jati 2 4 14 
Trosemi 2 6 12 
Luwang 2 9 19 
Klaseman 2 4 11 
Tempel 2 6 13 
Sraten 2 7 16 
Wironanggan 2 6 22 
Trangsan 4 10 37 
Mayang 2 5 14 
Jumlah 32 92 262 
Sumber : Seksi pemerintahan Kecamtan Gatak 
Jika dilihat secara geografis sebelah utara berbatasan dengan kabupaten 
Klaten tepatnya kecamatan Wonosari, sebelah barat dengan kecamatan Sawit 
Kabupaten Boyolali, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 
Kartasura serta sebelah timur dengan kecamatan Baki yang merupakan kecamatan 
yang berada di kabupaten Sukoharjo. Dan secara astronomis terletak di antara  
110
042’ 06.79” hingga 110046’ 2.43” Bujur Timur dan 7034’2.43” hingga 
7
037’7.29” Lintang selatan (Statistik daerah kecamatan gatak, 2016). Adapun peta 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo adalah : 
Gambar 4.1 
Peta Kecamatan Gatak 
 
Sumber: www.gatak.sukoharjokab.go.id 
2. Sejarah Kecamatan Gatak 
Pada zaman dahulu desa gatak hanyalah sebuah perkampungan biasa yang 
amat sangat luas. Di dalam perkampungan itu terdapat sebuah pohon besar. 
Masyarakat menyebutnya dengan nama pohon gatak, di masyarakat  pohon itu 
dianggap sebagai pohon kramat, sumber kehidupan masyarakat. Di perkampungan 
tersebut masyarakat hidup dengan aman, tentram dan damai. Masyarakat percaya 
bahwa pohon tersebut adalah pohon kramat. 
Masyarakat sangat menjaga dan melindugi pohon tersebut. Pada suatu hari 
ada sekelompok orang yang berasal dari daerah lain bertujuan ingin menebang 
pohon tersebut, karena mereka tidak percaya bahwa pohon tersebut adalah pohon 
kramat. Tetapi masayarakat melarang mereka untuk menebang pohon tersebut, 
tetapi sekelompok orang tersebut tetap bersikeras ingin menebang pohon tersebut. 
Sehingga terjadi bentrokan antar 2 kelompok tersebut. Saat bentrokan terjadi tiba-
tiba pohon tersebut tumbang dengan sendirinya dan mengakibatkan banyak 
korban jiwa. Sejak itulah masyarakat di desa tersebut menamakn  desanya dengan 
nama “Desa Gatak”. (Avelina, 2011) 
3. Visi dan Misi Kecamatan Gatak 
a. Visi 
Terus membangun sukoharjo (utamanya kecamatan gatak) yang lebih 
sejahtera, maju dan bermatabat di dukung pemerintah yang profesional. 
(gatak.sukoharjokab.go.id) 
b. Misi 
i. Memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokrasi dan 
transparan. 
ii. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. 
iii. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian 
dan insudtri sert pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan hidup. 
iv. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 
v. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis. 
4. Struktur Organisasi Kecamatan Gatak 
Gambar  4.2 
Struktur Organisasi Kecamatan 
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4.1.2 Pengrajin Rotan 
1. Sejarah Rotan 
Perkembangan industri kerajinan rotan mulai masuk tahun 1928 dan 
dikembangkan oleh Bapak Martosenotono alias Rebo dan Bapak Wongsoijoyo 
serta Bapak Lurah Wongsolaksono sendiri. Kemudian Bapak Lurah 
mengikutsertakan hasil kerajinan rotannya di pameran kerajinan yang 
diselenggarakan di Alun-Alun Utara bernama Toko Strelling.  Pada zaman 
kejayaan Sri Susuhunan PAKU BUWONO ke X kerajinan tersebut diterima baik 
hasil exposisi tersebut. Sejak itu bapak lurah mendapat gelar menjadi Lurah 
Demang Wongsolaksono, beliau meninggal pada Bulan Oktober tahun 1949 
ditembak Belanda pada waktu terjadi kles Belanda ke I (Setyawan, 2015).  
Setelah Lurah Demang Wongsolaksono meninggal, kemudian oleh Bapak 
Martosenotono dan Bapak Wongsoijoyo terus mengembangkan kerajinan rotan di 
Desa Trangsan untuk mengenang Lurah Wongsolaksono. Tetapi karena ada waktu 
itu rotan masih langka di Desa Trangsan, maka bahan baku yang digunakan 
bambu. Demikian terus dilakukan pewarisan secara turun-temurun hingga industri 
kerajinan rotan di Desa Trangsan bisa berkembang seperti sekarang ini. Berikut 
perkembangan industri kerajinan rotan di Desa Trangsan, menurut Bapak Sriyana 
(Setyawan, 2015): 
“Kerajinan rotan di Desa Trangsan ini mulai marak itu tahun 1950an, tapi 
pada waktu itu jumlah pengrajinnya masih sedikit, belum seperti sekarang ini. 
Baru pada tahun 1970an mulai mengalami perkembangan baik dari jumlah 
produksi ataupun jumlah pengrajin, karena pada masa ini bahan baku rotan mudah 
didapat dan harganya masih murah. Tetapi setelah tahun 1991 sampai sekarang 
kondisi industri kerajinan rotan di Desa Trangsan ini sedang mengalami kelesuan 
karena rotan sulit didapat dan harganya mahal (Setyawan, 2015).” 
Dari penuturan Bapak Sriyana di atas, maka dapat di smpulkan bahwa 
perkembangan industri kerajinan rotan di Desa Trangsan dapat dibagi menjadi 2 
tahapan : 
a. Tahun 1950 sampai 1970 
Pada masa ini industri kerajinan rotan di Desa Trangsan belum menjadi 
mata pencaharian pokok bagi para pengrajinnya tetapi hanya sebagai pekerjaan 
sampingan, selain itu pengrajin rotan di Desa Trangsan pun jumlahnya masih 
relatif sedikit. 
b. Tahun 1970 sampai 1990 
Pada masa ini industri kerajinan rotan di Desa Trangsan mengalami masa 
kejayaan, karena ada masa ini bahan baku rotan mudah didapat, harganya pun 
murah dan permintaan pasar cukup tinggi sehingga banyak para pengrajin yang 
usahanya berkembang pesat pada masa ini. Selain itu, banyak penduduk 
Trangsan yang tertarik dan berminat untuk mendirikan usaha kerajinan rotan 
ini. (Strategi Kelangsungan Usaha Industri Rotan, 2011). 
2. Pengertian dan karakteristik rotan  
Rotan merupakan tumbuhan khas tropika yang tumbuh di kawasan hutan 
tropika basah yang heterogen. Tempat tumbuh rotan pada umumnya di daerah 
yang berawa, tanah kering, hingga tanah pegunungan. Tingkat ketinggian tempat 
untuk tanaman rotan dapat mencapai 2.900 m di atas permukaan laut. Semakin 
tinggi tempat tumbuh, maka rotan semakin jarang dijumpai. Rotan juga akan 
semakin sedikit di daerah yang berbatu kapur (Januminro 2000). 
Tellu (2005) menyatakan bahwa pengelompokan jenis-jenis rotan umumnya 
didasarkan atas persamaan ciri-ciri karakteristik morfologi organ tanaman, yaitu: 
akar, batang, daun, bunga, buah dan alat-alat tambahan. Dalam ilmu taksonomi 
tumbuhan, rotan diklasifikasikan sebagai berikut: kelas : monocotyledoneae, 
kingdom : plantae, subkingdom : tracheobionta (tumbuhan berpembuluh), sub 
divisi : angiospermae, divisi : spermatophyta, genus : calamus, ordo : arecales, 
famili : palmae (arecaceae), spesies : calamus spp, sub famili : calamoideae. 
Karakteristik rotan berwarna kuning langsat atau kuning keputih-putihan 
kecuali beberapa jenis seperti Rotan Semambu (coklat kuning) dan Rotan Buyung 
(kecoklat-coklatan). Rotan yang bagus memantulkan cahaya sehingga 
menimbulkan kilap. Kilap dan suram dapat memberikan ciri yang khusus dari 
suatu jenis rotan serta dapat menambah keindahan dari rotan tersebut. Kilap rotan 
tergantung pada struktur anatomi, kandungan zat ekstraktif, sudut datangnya sinar, 
kandungan air, lemak dan minyak. Makin tinggi kadar air maka makin suram, 
makin tinggi lemak dan minyak maka makin suram. Sifat khusus yang dimilki 
rotan adalah ke-elastisitasannya yang mampu menahan gaya/tekanan tertentu. 
(Januminro, CFM ; 2000 : 28-31). 
 
4.1.3 Gambaran Umum Responden 
1. Jenis Kelamin 
Responden yang terpilih dikelompokkan dalam dua kelompok jenis kelamin 
yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk memenuhi proporsi jenis kelamin dengan 
jelas dapat dilihat tabel berikut: 
Tabel 4.2 
Jumlah Responden Menurut Kelamin 
JENIS KELAMIN JUMLAH PERSEN 
Wanita 13 22% 
laki-laki 17 78% 
Jumlah   30 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terbanyak 
adalah laki-laki yaitu 17 orang (78%) sedangkan perempuan sebanyak 13 orang 
(22%).  Alasannya karena sudah selayaknya laki-laki menjadi  tulang punggung 
keluarga dan mencari nafkah. 
2. Usia  
Perbedaan kondisi individu seperti usia sering kali memberikan perbedaan 
perilaku seseorang. Tabulasi umur responden dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Jumlah Responden Menurut Usia 
Umur Jumlah Persen 
16-25 5 7,6 
26-35 8 16,6 
36-45 10 64,8 
46-55 5 7,6 
56-65 2 3,4 
Jumlah  30 100 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengrajin rotan yang berusia 16-25 
sebanyak 5 (7,6%). Sedangkan orang berusia sekitra 26-35 sebanyak 8 (16,6%), 
orang berusia sekitar 36-45 sebanyak 10 (64,8%)  dan pengrajin yang berusia 
sekitar 46-55 sebnyak 5 (7,6%) dan pengrajin yang berusia 56-65 sebanyak 2 
(3,4%).  
3. Pendidikan Terakhir 
Jenjang pendidikan yang berbeda juga bisa menjadi pembeda responden 
dalam menentukan pilihan. Komposisi responden menurut jenjang pendidikan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Jumlah Responden Menurut Jenjang Pendidikan 
Pendidikan Jumlah Persen 
SD 10 0,35 
SMP 9 0,25 
SMA 10 0,35 
D3 1 0,5 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah 
berpendidikan sampai SMP yaitu 9 orang (25%). Kemudian secara berurutan 
adalah SMA sebanyak 10 orang (35%), SD sebanyak 10 orang (35%), dan nilai 
yang sama terdapat pada Diploma 1 orang (5%) dan Sarjana. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengrajin rotan mayoritas memiliki pendidikan terakhir pada jenjang 
SMA/Sederajat dan SD. Dikarenakan dahulu masih jarang ada sekolahan. 
4. Penghasilan  
Berdasarkan hasil pra penelitian menunjukkan bahwa penghasilan kotor 
pengrajin rotan. Untuk melihat dan menguatkan hasil pra penelitian yang 
dilakukan maka komposisi responden berdasarkan penghasilan adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4.5 
Jumlah responden menurut penghasilan 
Penghasilan Jumlah  Persen 
< Rp. 1.500.000 22 71,6 
Rp. 1.600.000 – Rp. 2.500.000 7 25 
Rp. 2.600.000 – Rp. 3.000.000  0 0 
>Rp. 3.000.000 1 3,4 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengrajin rotan merupakan 
pengrajin yang produktif dan pangsa pasar yang potensial bagi perbankan syariah. 
Secara berurutan penghasilan responden paling banyak adalah Rp.1.500.000,- 
sebanyak 22 orang (71,6%), kemudian kurang dari Rp.1.600.000,- sebanyak 7 
orang (25%), lebih dari Rp.3.000.000,- sebanyak 1 orang (3,4%) dan yang 
terakhir adalah penghasilan antara Rp.2.600.000-Rp.3.000.000 tidak ada. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Pengujian Instrumen 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
pernyataan. Tingkat validitas item diketahui dengan membandingkan nilai rhitung 
dengan rtabel. Sedangkan rtabel dihitung dengan degree of freedom (df) = n-2.  
Apabila rhitung> rtabel, atau P-value< alpha maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. 
Berikut adalah hasil pengujian validitas: 
 
 
a. Variabel edukasi keuangan (X1) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil uji validitas edukasi 
keuangan (X1) sebagai berikut : 
Tabel. 4.6 
Hasil Pengujian Validitas 
No Item r hitung r tabel Status 
Item 1 0,450 0,361 valid 
Item 2 0,412 0,361 valid 
Item 3 0,571 0,361 valid 
Item 4 0,498 0,361 valid 
Item 5 0,535 0,361 valid 
Item 6 0,588 0,361 valid 
Item 7 0,521 0,361 valid 
Item 8 0,366 0,361 valid 
 Sumber data primer diolah, 2017 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 17.0 diperoleh hasil 
penelitian untuk variabel edukasi keuangan diperoleh kesimpulan bahwa semua 
item pertanyaan dinyatakan memiliki rhitung > rtabel sehingga dikategorikan valid. 
b. Variabel hak properti masyarakat (X2) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil uji validitas hak properti 
masyarakat (X2) sebagai berikut : 
Tabel. 4.7 
Hasil Pengujian Validitas 
No Item r hitung r tabel Status 
Item 1 0,622 0,361 valid 
Item 2 0,759 0,361 valid 
Item 3 0,658 0,361 valid 
Item 4 0,795 0,361 valid 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 17.0 diperoleh hasil 
penelitian untuk variabel hak properti masyarakat diperoleh kesimpulan bahwa 
semua item pertanyaan dinyatakan memiliki rhitung > rtabel sehingga dikategorikan 
valid. 
c. Variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan (X3) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil uji validitas fasilitas 
intermediasi dan saluran distribusi keuangan (X3) sebagai berikut : 
Tabel. 4.8 
Hasil Pengujian Validitas 
No Item r hitung r tabel Status 
Item 1 0,533 0,361 valid 
Item 2 0,448 0,361 valid 
Item 3 0,483 0,361 valid 
Item 4 0,442 0,361 valid 
Item 5 0,435 0,361 valid 
Item 6 0,454 0,361 valid 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 17.0 diperoleh hasil 
penelitian untuk variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keungan 
diperoleh kesimpulan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan memiliki rhitung > 
rtabel sehingga dikategorikan valid. 
d. Layanan keuangan pada sektor pemerintah (X4) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil uji validitas layanan 
keuangan pada sektor pemerintah (X4) sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Tabel. 4.9 
Hasil Pengujian Validitas 
No Item r hitung r tabel Status 
Item 1 0,901 0,361 valid 
Item 2 0,869 0,361 valid 
Item 3 0,947 0,361 valid 
Item 4 0,901 0,361 valid 
Item 5 0,809 0,361 valid 
Item 6 0,936 0,361 valid 
Item 7 0,880 0,361 valid 
Item 8 0,936 0,361 valid 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 17.0 diperoleh hasil 
penelitian untuk variabel layanan keuangan pada sektor pemerintah diperoleh 
kesimpulan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan memiliki rhitung > rtabel 
sehingga dikategorikan valid. 
e. Perlindungan Konsumen (X5) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil uji validitas 
Perlindungan Konsumen (X5) sebagai berikut : 
Tabel. 4.10 
Hasil Pengujian Validitas 
No Item r hitung r tabel Status 
Item 1 0,762 0,361 valid 
Item 2 0,365 0,361 valid 
Item 3 0,445 0,361 valid 
Item 4 0,547 0,361 valid 
Item 5 0,566 0,361 valid 
Item 6 0,661 0,361 valid 
Item 7 0,368 0,361 valid 
Item 8 0,567 0,361 valid 
Item 9 0,488 0,361 valid 
Item 10 0,634 0,361 valid 
Item 11 0,783 0,361 valid 
Item 12 0,695 0,361 valid 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 17.0 diperoleh hasil 
penelitian untuk variabel layanan keuangan pada sektor pemerintah diperoleh 
kesimpulan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan memiliki rhitung > rtabel 
sehingga dikategorikan valid. 
f. Pendapatan pengrajin rotan (X6) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil uji validitas Pendapatan 
pengrajin rotan (X6) sebagai berikut : 
Tabel. 4.11 
Hasil Pengujian Validitas 
No Item r hitung r tabel Status 
Item 1 1,000 0,361 valid 
Item 2 1,000 0,361 valid 
Item 3 1,000 0,361 valid 
Item 4 1,000 0,361 valid 
Item 5 1,000 0,361 valid 
Item 6 1,000 0,361 valid 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 17.0 diperoleh hasil 
penelitian untuk variabel pendapatan pengrajin rotan diperoleh kesimpulan bahwa 
semua item pertanyaan dinyatakan memiliki rhitung > rtabel sehingga dikategorikan 
valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dengan Cronbach'c Alpa dari masing- masing 
intrumen dalam suatu variabel. Pengujian reliabilitas ini adalah dengan 
menggunakan metode Alpha Cronbach yang dimana satu kuesioner dianggap 
reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,600 (Kuncoro, 2013:181). 
Tabel. 4.12 
Hasil Pengujian Reliabilitas 
Variabel 
Ceonbach'c 
Alpha 
Keputusan 
Edukasi Keuangan 0,782 Reliabel 
Hak Property Masyarakat 0,861 Reliabel 
Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
keuangan 
0,700 Reliabel 
Layanan keuangan pada sektor pemerintah 0,973 Reliabel 
Perlindungan konsumen 0,874 Reliabel 
Pendapatan pengrajin rotan 1,000 Reliabel 
Sumber data primer diolah, 2017 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa variabel edukasi keuangan, hak properti 
masyarakat, intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada 
sektor pemerintah dan perlindungan konsumen  adalah reliabel. Karena 
mempunyai Cronbach's Alpha > 0,600 sehingga dapat digunakan untuk mengolah 
data selanjutnya. 
 
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik 
1. Uji normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diguanakan 
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Sarjono, 2013: 53). Pengujian 
normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. pada uji normalitas 
dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Berikut adalah 
tabel hasil uji normalitas: 
 
 
Tabel. 4.13 
Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
 N 30 
Normal Parameters
a,,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.78420794 
Most Extreme Differences Absolute .136 
Positive .136 
Negative -.062 
 Kolmogorov-Smirnov Z .747 
Asymp. Sig. (2-tailed) .633 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber dari data primer,2017 
Hasil nilai Asymp. Sig pada tabel diperoleh nilai sebesar 0,633, hasil ini bila 
dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka lebih besar. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. 
2. Uji  Multikolineritas 
Menurut Priyatno (2008: 39) multikoliniearitas digunakan untuk mengetahui 
ada   atau   tidaknya   penyimpangan   asumsi klasik multikolineritas, yaitu adanya 
hubungan linear antara varaibel independent dalam model  regresi  (model  
persamaan  regresi). Hasil perhitungan data dapat diperoleh nilai VIF sebagai 
berikut: 
 
Tabel. 4.14 
Hasil Pengujian Multikolineritas 
Coefficients
a
 
Model 
Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 EK .397 .477 .318 .695 1.439 
HPM -.336 -.440 -.287 .952 1.050 
ISDK .221 .500 .339 .856 1.168 
LKSP .543 .727 .620 .695 1.440 
PK .237 -.392 -.250 .563 1.775 
a. Dependent Variable: UMKM 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai variance inflation factor (VIF) 
pada variabel edukasi keuangan, hak properti masyarakat, intermediasi dan 
saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan 
perlindungan konsumen kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan dalam model 
regresi ini tidak terjadi gejala multikolineritas yaitu korelasi antara variabel bebas. 
3. Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas dan tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2005 : 105). Uji heterokedastisitas dilakukan dengan 
melihat nilai signifikansi setelah diadakan regresi dengan melihat nilai 
signifikansi setelah diadakan regresi dengan absolut residual pada variabel 
dependen sebagai berikut : 
Tabel. 4. 15 
Hasil Pengujian Heteroskedastisidas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  
B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.691 2.978  .904 .375 
EK -.047 .072 -.144 -.656 .518 
HPM -.131 .066 -.374 -1.990 .058 
ISDK .047 .103 .089 .451 .656 
LKSP -.079 .067 -.260 -1.179 .250 
PK .076 .072 .259 1.058 .300 
a. Dependent Variable: RESS2 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Tabel diatas menunjukan bahwa semua nilai signifikansi lebih besar dari 
0,05. Sehingga variabel edukasi keuangan, hak properti masyarakat, intermediasi 
dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan 
perlindungan konsumen tidak terjadi gejala heteroskedastisidas. 
 
4.2.3 Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen  
mempunyai  pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Algifari, 2011: 72). 
Hasil uji F dapat dilihat dari nilai Fhitung pada tabel ANOVA yaitu diperoleh Fhitung 
sebesar: 
Tabel. 4.16 
Hasil Uji F 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 176.481 5 35.296 9.176 .000
a
 
Residual 92.319 24 3.847   
Total 268.800 29    
a. Predictors: (Constant), PK, HPM, ISDK, EK, LKSP 
b. Dependent Variable: UMKM 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Maka diketahui bahwa nilai Ftabel sebesar 2,60 dan Fhitung sebesar 9,176. 
Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  
Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 
sebesar 0,000< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara 
silmutan berpengaruh  terhadap variabel dependen. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Algifari (2011) bahwa koefisien determinasi adalah salah satu nilai 
statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh 
antara dua variabel. Hasil dari perhitungan data dengan bantuan program SPSS 
versi 17.0 sebagai berikut: 
Tabel. 4.17 
Hasil Pengujian Koefisiensi Determinan (R
2
) 
Model Summary
b
 
Model 
 
R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .810
a
 .657 .585 1.961 
a. Predictors: (Constant), PK, HPM, ISDK, EK, LKSP 
b. Dependent Variable: UMKM 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Dari data pada tabel diatas dimana Adjusted R Square menyatakan nilai 
koefisien determinan sebesar 0.657 atau 65,7%. Dalam hal ini bahwa variabel 
independen yang terdiri dari edukasi keuangan, hak properti masyarakat, 
intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor 
pemerintah dan perlindungan konsumen dalam menjelaskan variabel dependen 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo sebesar 
65,7%. Sisanya (100% - 65,7% =  34,3%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel model yang diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.2.4 Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 
variabel bebas edukasi keuangan, hak properti masyarakat, intermediasi dan 
saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan 
perlindungan konsumen terhadap variabel terikat yaitu pendapatan pengrajin rotan 
di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. Hasil analisis regresi linear berganda 
dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel. 4.18 
Hasil  Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  
B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) -1.977 5.880  -.336 .740 
EK .378 .142 .382 2.659 .014 
HPM -.313 .130 -.294 -2.401 .024 
ISDK .578 .204 .366 2.831 .009 
LKSP .683 .132 .744 5.185 .000 
PK -.298 .143 -.332 -2.086 .048 
a. Dependent Variable: UMKM 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi linear berganda dapat disusun 
sebagai berikut : 
Y= -1,977+ 0,378 -0,313 + 0,578 + 0,683 - 0,298  + e 
Berdasarkan persamaan regresi  linear berganda dapat diinterprestasikan 
sebagai berikut : 
1. Nilai konstanta sebesar -1,977 menyatakan  bahwa jika nilai koefisien 
variabel independen  sebesar  nol (0). Maka nilai pendapatan pengrajin rotan  
sebesar  -1,977. 
2. Koefisien regresi  variabel edukasi keuangan (x1) sebesar 0,378 menyatakan 
bahwa setiap penambahan 1%  edukasi keuangan akan meningktkan 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo sebesar 
0,378.   
3. Koefisien regresi  variabel hak properti masyarakat (x2) sebesar -0,313 jika 
variabel  independen tetap dan hak properti masyarakat mengalami kenaikan 
1%  maka pendapatan pengrajin mengalami penurunan sebesar 0,378.  
Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara hak proprti 
masyarakat dengan pendapatan, s 
4. emakin naik hak properti masyarakat maka semakin turun  pendapatan 
pengrajin. 
5. Koefisien regresi  variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
keuangan (x3) sebesar 0,578  menyatakan bahwa setiap penambahan 1%  
fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan akan meningktkan 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo sebesar 
0,578.   
6. Koefisien regresi  variabel layanan keuangan pada sektor pemerinth (x4) 
sebesar 0,683 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% layanan  keuangan 
pada sektor pemerintah akan meningktkan pendapatan pengrajin rotan di 
kecamatan gatak kabupaten sukoharjo sebesar 0,683.   
7. Koefisien regresi  variabel perlindungan konsumen (x5) sebesar -0,298 jika 
variabel  independen tetap dan perlindungan konsumen  mengalami kenaikan 
1%  maka pendapatan pengrajin mengalami penurunan sebesar 0,378.  
Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara 
perlindungan konsumen dengan pendapatan, semakin naik hak properti 
masyarakat maka semakin turun  pendapatan pengrajin. 
 
4.2.5 Uji Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh 
terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005). Hasil uji signifikansi atau uji t dilihat 
sebagai berikut : 
Tabel 4.19 
Uji Hipotesis 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  
B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) -1.977 5.880  -.336 .740 
EK .378 .142 .382 2.659 .014 
HPM -.313 .130 -.294 -2.401 .024 
ISDK .578 .204 .366 2.831 .009 
LKSP .683 .132 .744 5.185 .000 
PK -.298 .143 -.332 -2.086 .048 
a. Dependent Variable: UMKM 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
1. Dari tabel diatas variabel edukasi keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 
2.659 dan probabilitas sebesar 0,014. Jika dibandingkan ttabel 2,052 maka 
thitung 2.659  > ttabel 2,052 dan ρ 0.014 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 
diterima, artinya bahwa edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan pengrajin rotan. 
2. Variabel hak properti masyarakat diperoleh nilai thitung sebesar -2.401dan 
probabilitas sebesar 0,024. Jika dibandingkan ttabel 2,052, maka thitung 2,401 > 
ttabel 2,052. Maka ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya bahwa edukasi 
keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin 
rotan. 
3. Variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan diperoleh nilai 
thitung sebesar 2.831 dan probabilitas sebesar 0,009. Jika dibadningkan dengan 
ttabel 2,052, maka thitung 2.831  > ttabel 2,052 dan ρ 0.009 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya bahwa fasilitas intermediasi dan 
saluran distribusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan. 
4. Variabel Layanan keuangan pada sektor pemerintah diperoleh nilai thitung 
sebesar  5.185 dan probabilitas sebesar 0,000. Jika dibdaningkan  ttabel 2,052 , 
maka thitung 5.185 > ttabel 2,052 dan ρ0.000 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa  
H1 diterima, artinya bahwa Layanan keuangan pada sektor pemerintah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. 
5. Variabel perlindungan konsumen diperoleh nilai thitung sebesar -2.086 dan 
probabilitas 0,048. Jika dibandingkan ttabel 2,052, maka thitung  -2.086   > ttabel 
2,052  dan ρ 0.048 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H1 diterima, artinya 
bahwa edukasi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data  
1. Edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
pengrajin rotan di kecamatan gatak 
Dalam hipotisis pertama, peneliti membuktikan secara statistik bahwa 
edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
pengrajin rotan. Hal ini dapat dinyatakan berdasarkan uji t variabel edukasi 
keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 2.659 dan probabilitas sebesar 0,014. Jika 
dibandingkan ttabel 2,052 maka thitung 2.659  > ttabel 2,052 dan ρ 0.014 < 0,05. 
Artinya jika edukasi keuangan berjalan dengan baik dan dapat mengelola 
keuangan, maka semakin besar pula tingkat pendapatan pengrajin. 
Edukasi keuangan merupakan pemahaman dan kesadaran yang baik, akan 
cenderung untuk menjadi lebih bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan. 
Kecakapan dan rasa percaya tinggi otomatis akam mempermudahkan pengrajin 
rotan memilih produk yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Apabila 
usahanya berkembang maka pendapatan akan semakin meningkat. 
Hal ini berbanding lurus dengan hipoteses, bahwa pemahaman dan kesadaran 
yang baik, akan cenderung untuk menjadi lebih bijak dan cerdas dalam mengelola 
keuangan. Kecakapan dan rasa percaya tinggi otomatis akam mempermudahkan 
pengrajin rotan memilih produk yang tepat untuk mengembangkan usahanya. 
Apabila usahanya berkembang otomatis pendapatan yang diterima akan semakin 
meningkat.  
2. Hak properti masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak 
Hak properti masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan. Hal ini dinyatakan berdasarkan uji t variabel hak 
properti masyarakat diperoleh nilai thitung sebesar -2.401dan probabilitas sebesar 
0,024. Jika dibandingkan ttabel 2,052, maka thitung 2,401 > ttabel 2,052. Artinya jika 
hak properti masyarakat berjalan dengan baik dan meningkat, maka pendapatan 
pengrajin akan menurun. 
Hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis, karena biaya operasional yang 
dikeluarkan oleh lembaga keuangan terlalu tinggi. Akibatnya pendapatan yang 
diterima oleh pengrajin akan menurun. Apabila pendapatan yang diterima 
menurun maka akan mengakibatkan kerugian yang besar. 
3. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak. 
Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak. Hal ini dapat 
dinyatakan berdasarkan uji t variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 2.831 dan probabilitas sebesar 0,009. Jika 
dibadningkan dengan ttabel 2,052, maka thitung 2.831  > ttabel 2,052 dan ρ 0.009 < 
0,05. Artinya jika fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan 
ditingkatkan, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima pengrajiin rotan. 
Hal ini berbadning lurus dengan teori hipotisi lembaga keuangan merupakan 
lembaga intermediasi antara nasabah dengan penyimpan dana pihak ketiga untuk 
disalurkan kepada pengrajin rotan dalam upaya guna meningkatkan taraf hidup 
orang banyak. Adapun manfaat yang dapat di peroleh yaitu meningkatnya 
pendapatan yang diperoleh dan membaiknya rentabilitas lembaga keuangan akibat 
meningkatnya laba. 
4. Layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan pengrajin rotan 
Layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan pengrajin rotan. Hal ini dapat dinyatakan berdasarkan uji t 
variabel layanan keuangan pada sektor pemerintah diperoleh nilai thitung sebesar  
5.185 dan probabilitas sebesar 0,000. Jika dibdaningkan  ttabel 2,052 , maka thitung 
5.185 > ttabel 2,052 dan ρ0.000 < 0,05. Artinya apabila layanan keuangan pada 
sektor pemerintah ditingkatkan, maka pendapatan pengrajin akan meningkat. 
Hal ini berbanding lurus dengan hipotesis bahwa Peran pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Sehingga 
masyarakat itu sendiri mampu berperan aktif dalam mengembangkan kerajinan rotan. 
Dengan begitu, masyarakat pada akhirnya mampu untuk mengembangkan usahanya 
menjadi berkualitas tinggi dan mampu menyebarluaskan produk yang telah di buat. 
Apabila telah berjalan deng lancar, maka akan meningkatkan pendapatan pengrajin. 
5. Perlindungan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan 
Perlindungan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan. Hal ini dapat dinyatakan berdasarkan uji t variabel 
perlindungan konsumen diperoleh nilai thitung sebesar -2.086 dan probabilitas 
0,048. Jika dibandingkan ttabel 2,052, maka thitung  -2.086   > ttabel 2,052  dan ρ 
0.048 < 0,05. Artinya apabila perlindungan konsumen ditingkatkan, maka 
pendapatan pengrajin rotan akan menurun. 
Hal ini berbanding lurus dengan hipotesis bahwa konsumen dan masyarakat tidak 
memiliki pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan maka akan berpotensi 
terjadinya kerugian konsumen yang diterima. Karena ketidakpahaman, ketidakjelasan 
maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan. kemungkinan besar 
akan terjadi one prestasi yang dilakukan lembaga keuangan kepada konsumen. Apabila 
hal itu terjadi, maka akan terjadi kerugian pada konsumen dan pendapatan yang diterima 
pengrajin akan mengalami penurunan. 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian mengenai analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. Penelitian ini dapat 
dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2.659 dan signifikansinya 0,014. Jika 
dibandingkan dengan ttabel (2,052) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini 
menunjukan bahwa H1 diterima. 
2. Hak properti masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. 
Penelitian ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung sebesar -2,401 dan 
signifikansinya 0.024. Jika dibandingkan dengan ttabel (2,052) maka thitung < 
ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H1 ditolak. 
3. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten 
sukoharjo. Penelitian ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2.831 
dan signifikansinya 0.009. Jika dibandingkan dengan ttabel (2,052) maka thitung 
> ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H1 diterima. 
4. Layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten 
sukoharjo. Penelitian ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 5,185 
dan signifikansinya 0.000. Jika dibandingkan dengan ttabel (2,052) maka thitung 
> ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H1 diterima. 
5. Perlindungan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. 
Penelitian ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung sebesar -2.086 dan 
signifikansinya 0,048. Jika dibandingkan dengan ttabel (2,052) maka thitung > 
ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H1 ditolak. 
 
5.2. Keterbatasan Peneliti 
Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Keterbatasan sampel yang digunakan. Pada penelitian ini terbatas pada 
pengrajin rotan yang berada di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. 
2. Kurangnya referensi penelitian dan teori-teori terkait. Hal ini dikarenakan 
topik yang diangkat masih tergolong baru dan belum banyak yang melakukan 
penelitian dengan topik yang sama. 
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 
diisi oleh pengrajin rotan. Metode ini memiliki kelemahan seperti responden 
yang terbatas waktunya dan rentan terhadap terjadinya kelemahan emosional 
dalam mengisi kuesioner serta masih minimnya pengetahuan responden. 
Selain itu metode ini terbatas pada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, 
sehingga sulit dilakukan pengembangan. 
5.3. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, 
karena topik yang diangkat masih banyak hal yang perlu dilakukan  kajian 
ulang. 
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan penelitian kualitatif. 
Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam. 
3. Bagi lembaga keuangan diharapkan dapat merealisasikan dan menjalankan 
program inklusi keuangan kepada masyarakat terutama pada segmen 
potensial yang belum mendapatkan perhatin. 
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